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P r e m d a u D a l m a c i j i već o d početka X I I I stoljeća n a l a ­
z imo nove gotički mišl jene o b l i k e u d j e l i m a značajni­
j i h stvaralačkih ličnosti, i p a k još više od jednog stoljeća 
osnovni s t i l o b l i k o v a n j a ostaje r o m a n i k a , jer je ovaj 
k r a j pr ipadao onom d i j e l u m e d i t e r a n s k o g svi jeta u 
k o j e m je pr isutnost antičke baštine b i l a t o l i k o j a k a i 
postojana da se umjetničko stvaralaštvo n i u z a d a c i m a 
svoga v r e m e n a ni je moglo os lobodi t i n a k l o n o s t i p r e m a 
s t i l s k i m rješenjima proizašlim iz s t a r i j i h i skustava . Z a ­
to čisti gotički o b l i c i što se j a v l j a j u t o k o m X I I I stolje­
ća, p o t a k n u t i prosjačkim i propovjedničkim r e d o v i m a 
na n j h o v i m n o v i m građevinama, ostaju većinom bez o d ­
jeka, pošto su već b i l i o s t v a r e n i m o n u m e n t a l n i r o m a ­
nički p r o t o t i p o v i k o j i su z a d o v o l j a v a l i sve zahtjeve ži­
v o t a g r a d s k i h središta i l adanja . 
T e k u X V stoljeću, v r e m e n u s v e o b u h v a t n i j e obnove 
klasičnih uzora ant ičkog sv i jeta , D a l m a c i j a će kao 
k r a t k i intermezzo široko p r i h v a t i t i zrele o b l i k e gotič­
ke umjetnost i , gotovo samo k a o p o d l o g u za jače i s t i ­
canje nadolazeće renesanse. K r o z n j u sada struje po­
bude s r a z n i h strana, one pr ihvaćaju svakog majstora , 
otvorena je s v a k o m n o v o m rješenju. U v o d e se nove 
teme, a za stare sadržaje traže se n o v i o b l i c i ; sada 
s v a k i j a v n i objekt m o r a izričito p o k a z a t i o b l i k e tog 
»novog« st i la , kao da se u s tvara laštvu n e k o l i k o deset­
ljeća želi sažeti sve što je t rebalo postupno s t v a r a t i 
stoljećima k r o z či tavu epohu got ike. U p r a v o u to v r i ­
jeme. 1402. jedan od d a l m a t i n s k i h g r a d o v a — Šibenik 
odlučio je podići n o v u k a t e d r a l u . O s i m prostora za k u l t 
i javno okupl janje , ona je postala mjesto gdje se sa­
b i r u umjetnička ht i jenja cijele k o m u n e . J e d n a k o tako 
ona je, kao i sve srednjov jekovne katedra le , u sebi m o ­
r a l a sažimati više f u n k c i j a : r a d i o n i c e — gdje se s t v a r a ­
j u nova umjetnička rješenja, a k a d e m i j e — gdje se ško­
l u j u u m j e t n i c i , ga ler i je — gdje se izlažu i doživ l javaju 
suvremena djela i muzeja — gdje se čuvaju i p o k a z u j u 
r a n i j a ostvarenja. Zato se nužno i u njoj n a ostvarenje 
jednoga majstora n a d o v e z i v a l o s tvaranje drugog, a od 
n j i h o v i h c je lov i t ih z a m i s l i ostalo je sačuvano tek t o l i ­
ko k o l i k o su u s p j e l i o s t v a r i t i . T a k v a s i tuac i ja dočekala 
je 1441. u D a l m a c i j i posl jednjeg v e l i k o g u m j e t n i k a go-
* Ovaj je tekst napisan kao uvod u prvu sekciju izložbe 
Juraj Matejev Dalmatinac u Šibeniku 1975. godine. Zbog 
novog metodskog pristupa i teza koje su sumarno izložene 
smatrali smo da ga treba objaviti. Urednik. 
t ičkog r a z d o b l j a — J u r j a D a l m a t i n c a . N e samo da je 
k a t e d r a l a u Š i b e n i k u , n a kojo j je t rebalo da on r a d i , 
n a p o l a dovršena, v e ć su za većinu zadaća što će m u 
b i t i povjerene postoja la u s v a k o m m j e s t u općeprihva­
ćena rješenja k o j a s u m u n a m e t a n a kao obvezatni uzor­
c i . N o J u r a j D a l m a t i n a c n i j e donio sa sobom samo vje­
štinu dobro izučenog m a j s t o r a i z b i r k u n o v i h kasno-
got ičkih u k r a s n i h m o t i v a , već n o v i način osmišljenog, 
c je lovi tog i deta l jnog p r o j e k t i r a n j a , a u d a l m a t i n s k u 
t isućljetnu k l e s a r s k u t r a d i c i j u s m i o n i j i postupak k o r i ­
štenja k a m e n a , što je zajedno u r o d i l o n o v i m o s e b u j n i m 
umjetničkim g o v o r o m . 
Čak n a k o r s k o m d i j e l u š ibenske k a t e d r a l e — gdje 
J u r j a D a l m a t i n c a u g l a v n o m n i s u smetale v e ć r a n i j e i z ­
građene s t r u k t u r e u s l o b o d n o m p r o j e k t i r a n j u či tavoga 
s k l o p a kao jedinstvene, u D a l m a c i j i još n e v i đ e n e cje­
l i n e — n a l a z i m o p o j e d i n a rješenja, teme i m o t i v e k o j i 
su već b i l i p o z n a t i m a j s t o r i m a i naručiocima dje la go­
t ičke u m j e t n o s t i u D a l m a c i j i . K a k o već ina t i h t e m a i 
m o t i v a n i s u posebno mjesto u p r o g r a m u s u v r e m e n e ev­
r o p s k e u m j e t n o s t i , ne m o r a se u svakoj t a k voj p o j a v i 
g ledat i n i J u r j e v o p r e u z i m a n j e o b l i k a domaćeg i n v e n ­
t a r a , n i t i žel ja naručioca d a se i z r a d i djelo p r e m a već 
p o z n a t o m u z o r k u . N e treba, međut im, n i iskl jučit i t a k ­
ve mogućnosti , pogotovo k a d su n a m u n e k i m slučaje­
v i m a slični z a h t j e v i potvrđeni d o k u m e n t i m a . 
P a tako ne samo da p r i j e J u r j a u D a l m a c i j i susreće­
mo bogate l i snate v i jence i k a p i t e l e ; i n d i v i d u a l i z i r a n e 
glave kao a r h i t e k t o n s k e e lemente; dječake, mladiće i 
anđele grbonoše, nosače zavjesa i sv i jećnjaka; v e l i k e 
f i g u r e svetaca zašt i tn ika; p r i k a z e a legor i ja i konjaničke 
rel jefe — već i nasto janja d a se o s t v a r i portret p o k o j ­
n i k a ; što s t v a r n i j e p r i k a ž e nago l j u d s k o t i je lo i nje­
g o v i p o k r e t i ; i l i d a se nađe p r a v o rješenje za l i k o v n i 
p r i k a z neke p r i p o v i j e s t i ( D u b r o v n i k , K n e ž e v d v o r — 
E s k u l a p o v kapi te l ) . J e d n a k o t a k o susrećemo cijele s k l o ­
pove kao što su palače s prozračnim p o l i f o r a m a i ras­
košnim p o r t a l i m a , dvor išnim v a n j s k i m stubištima i t r i -
j e m o v i m a ; z a t i m k a p e l e svetaca o b l i k o v a n e i l i kao 
posebna t i j e l a četvrtaste osnove s kr ižnim svodom, i l i 
kao c i b o r i j s b o g a t i m f i g u r a l n i m i b i l j n i m u k r a s o m ; a 
također i k a m e n e p o l i p t i h e i sarkofage često s ležećim 
f i g u r a m a svetaca. A n i s u izostala n e k a posve specifična 
k o n s t r u k t i v n a , p r o s t o r n a i i k o n o g r a f s k a rješenja, kao 
što s u v e l i k e k a m e n e grede upotrebl jene kao n a d v o j i i 
o k v i r n e k o n s t r u k c i j e ( z v o n i k k a t e d r a l e u T r o g i r u ) ; kao 
što je i s k r o m n i nagovještaj p o n o v n e obnove centra-
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l izaci je prostora drugači j im o b l i k o v a n j e m središnjeg j a r ­
m a svoda (katedrala u T r o g i r u ) ; i l i kao što je uloga 
k o j o m se c i je lom p r o s t o r u daje simbolično i k o n o g r a f s k o 
značenje: tako je, n a p r i m j e r , c i je la c r k v a u S t a r o m 
P a g u , s anđelom G a b r i j e l o m u s r e d pročelja, zamjena 
za ispuštenu f i g u r u M a r i j e i z k o m p o z i c i j e Navještenja, 
a tako n a i s t i način i J u r j e v a k r s t i o n i c a u Š ibeniku z n a ­
či K r i s t a u p r i z o r u Krštenja . U p r a v o pr isutnost i po­
stojanje s v i h t i h t e m a i rješenja u D a l m a c i j i olakšalo 
je pr ihvaćanje n j i h o v e daleko p o t p u n i j e i s m i o n i j e raz­
rade u J u r j e v i m p r o j e k t i m a . 
J e d n a k o je tako r a z n o l i k o s t i bogatstvo s t i l s k i h r je­
šenja k r o z prethodno stoljeće u D a l m a c i j i p r i p r e m a l o 
s r e d i n u za pot icanje i pr ihvaćanje J u r j e v a stvaralaštva. 
I z m j e n j i v a l i su se načini o b l i k o v a n j a : čvrsto zatvorene 
v o l u m e n e g l a t k i h površina s n e p r e k i n u t i m p r i j e l a z i m a 
svjetla u s jenu s m j e n j i v a l i su p o k r e n u t i l i k o v i otvore­
n i h obr isa i us ta lasanih površina s oštrim l o m o v i m a 
svi jet log i tamnog. Površine su se zaglađivale i omek­
šavale k a k o b i se is takao i d e a l i z a m , i l i su se, n a p r o t i v , 
oštro para le u natural ist ičkom h t i j e n j u , pa se takve 
kra jnost i m o g u sresti čak u o b l i k o v a n j u različitih d i j e ­
l o v a istog s p o m e n i k a . N e k o l i k o g o d i n a p r i j e p o v r a t k a 
J u r j a u r o d n i kra j m o g u se u D a l m a c i j i n a z r i j e t i p r v i 
nagovještaji usporednog korištenja s v i h t i h o b l i k o v n i h 
mogućnosti , kao znak nastojanja da se ostvar i što r e a l i ­
stičniji p r i k a z l j u d s k i h z b i v a n j a i v i z i j a ( D u b r o v n i k , 
K n e ž e v d v o r — k a p i t e l s p r i k a z o m k n e ž e v e presude). 
N o tek će J u r a j D a l m a t i n a c u s v o m s t v a r a n j u širinom 
mašte i n e o b u z d a n i m t e m p e r a m e n t o m prožeti i s topi t i 
sve te o b l i k o v n e mogućnosti i tako s v o j i m dje lom n a ­
govi jest i t i dolazak nove epohe u našoj umjetnost i . 
D o d a j e m n a k r a j u i d v a djela što su b i l a r a z m a t r a n a 
u širem i z b o r u , a l i n i s u ukl jučena u izložbu jer ni je 
b i l a d e f i n i r a n a n j i h o v a dataci ja . U m e đ u v r e m e n u sam 
pouzdano u t v r d i o da p r i p a d a j u r a z d o b l j u p r i j e J u r j e v a 
p o v r a t k a i dje latnost i u D a l m a c i j i : re l jef na g r o b n i c i 
Hanža F r a n k o p a n a u S e n j u i l i k anđela v r h a k r o t e r i -
j a i z d v o r a n e V e l i k o g vi jeća u K n e ž e v u d v o r u u D u ­
b r o v n i k u . 
Put t i posude za krštenje u krstionici šibenske 
katedrale 
